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DIARIO OFICIAL
I
lvI1NIST·ERIO DE LA GUERRA
PA'RTE OFICIAL
REALES ORDENES
StrnSECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino,.en nombre
de su Augus1!<>Hijo.elllily (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante ,de campo d\:ll teniente general D. José de La·
cbAJPb~:y'ó,?~~guez,C8.pitáJ:l general de ~alicia, al capitán
Je Infantería)). Leodomiro GutiérJ'el: Peñalva, que en laactua-
lidad.s~:hi\1I~'-f3n,sl~~aciQ~ d~i,~x~~deIlte,~n la octl1ya régión.
De, ~l orde~l~{l~g.o á,v, E"Plira su co:n:ocimi~nto y
ef.ec~ c?n~i~~ie.íl~~. Di~i~g~a~deá, V.E~t ~ll~h08..añ~.
».dli:d 16 ae lebrerQ d 190 .... .
'''·'··''···Ir ','" ,.<:". ~,<., ...~.. )
Se.ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo.· Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el
capitán de Infanteria D. Florentino Iriondo de la Vara, cese en
el cargo de ayudante de campo del general de división Don
Cayetano Melguizo y González, Comandante general de la
13.6 división y Gobernador militar de la provincia de Viz-
caya.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1901.
LINA~
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--e 00---
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.Excmo. Sr.: La Reina RPgente del Reino, en nombre. de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bif'n nombrar
ayudllnte campo del general división D. Cayetano Mel~uizo
y GÜDzález, Coman'dante general de la 13.a. divil-dón y. Go-
bernador militar de la provincia de Vizcaya, al teniente co-
ronel de CabalJeria, en situación de excededentE! -en esa re~
gión, D. Isidoro de la Fuente y Vázquez.
De real orden lo di~o lÍo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes; Dios guarde. á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1901..
LINABES
Señor Capitán ~.#.W.NQJOie.
Señor Ordenador de pagos dEl Guerra.
. E.l[CLUo.,Sr~.; ,;La Raína Regante del Reino, en nombre de
Bu·.Augusw.Ilijo eJp~y.(q. n.'g.), ha-tenido á bÜ'nnombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Teodoro Rubio
y DOilllnguez;.eegúndo jefe.-de esa Comandancia general, al
capitán de Infanteria D. Ricardo Aymerich y Bi880, destina.
do actualmente en el regimiento de Murcia nimio 37.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
S~~QtQ.~ .D~.¡N:r~.t~¡.í"".
Dan8TINOS-
- _. -...... "" ".,._ .... ~. ~".~ . ~,'t'. t"" ...,.~. \' .", ..t:~.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia Ql1e. V.E. cursó. á 'este;
Ministerio en 28 del mes anteripr, prot;rJ,ovida p,O~ el .cabe ;
del regimionto Infanteriade .Ceuta núm. 2, .D. Mauuel; Gas-,
tro Mui;íoz, en solicitud de que,se le concedaJa .per-m;uta, de.
destino con el de igual clR~e..del rr,gi,m.j,.eJ;lWge,C~uta,nú~e.1
ro 1, Manuel Sobrino Jiméñe1<. el R~y (qcD..g,), S en su.
nOlllbre la Reina Regente del Re~o" Sf};¡-l~.~vi+\Q..déa8St.iDUU·
la petición del expresado·cabo•. '. . . .
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y , nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· drid 15 de febrero de 1901.
drid 15 de febrero de 1901. LINARES
LINARES
Señor Comandante general de Ceuta.
EJÉRCITO TERRITORIAL DE CANARIAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 28 de enero
último, prop(\niendo para el ascenso al empleo inmediato
superior al segundo tf:'niente de Infanteria (R. C.):D. Félix i
Segundo Casanova y López, el Rey (q. D. g.), yen su nombre ¡
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el empleorle primer teniente, para que es pro-
puesto, con la efectividad de esta fecha, por reunir las con~
diciones determinadas en el arto 33 del vigente reglamento
de eseejército territorial; debiendo continuar afecto al bata-
llón Reserva de esas islas nÚm. 3, á que actualmente pero
tenece.
·De real or.den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
15 de febrero de· 190L
LINARES
Señor Capitán general de las islas Canarias.
RETIROS
EXCmo. Sr.: Accediendo á lo solicita.do por el teniente
{lol'Onel de Infantería, excedente en es'ta región, D. Franco
Alvarez Arenas, la Reina Regente de(Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha teni~o á bien conCeder-¡
le el retiro para Toledo, y disponer que cause baja, por fin
del mes al'tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, ar
propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próxim~ venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de diúha provino
cia, el haber provisional de 450 pesetas mel'lsuales, ínterin
se dett'rmina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de HUfll'ra y Mal'ina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioa .gQ¡¡,.rde lÍo V. E. -muchoR años.
Madrid 15 de febrero de 19O1.
·LiNARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el 18 del actual, E'l comandante dl" Infanteria,.con de8ti·
no en el regimiento de Almansa núm.18,D. Juan Seguí Verdú,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augu¡.;to Hijo
el Rey (q. D g.), ha tenido ti bien dispoOflr q.ue cause baja,
por fin del mes actual, en el arml> ti que pp.rtenece, y pase a
situación de retirado, con l'esidencia en Tolpdl'; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pl'ovin-
cia, el haber provisional de 375 pel:1etas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del ConseJo ~upremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y fi·
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Señor CapiMn general de Cataluña.
~eñoresPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
oc.,.-
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria. para
el retiro el 14 del actual, el comandante de Infantería, con
destino en la Subinspección de esa región, U. Sebastián
Mejuto Vázquez, la Reina Regente del l{eino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey.(q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situación de retirado, con residen~
cia en Burgos; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de HflCiendlt de dicha provincia, el haber provisional
de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre:
mo de Guerra: y Marina.
_ De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchus años. Ma-
drid 15 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra)- Marina
y Orde.uador de pagos de Guerra.
Excmo. 'Sr: Accediendo á lo solicitado por el coman-
daute de Infantería (H]. R.), afl'cto á la Zona de recluta·
miento de Ciudad R~al núm. 27, D. Domingo Casanova Royo,
la Heina Regente del Reino, en nombre de 8U Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tflnido á bien concederle el retiro para
Ciudad Real, ) disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le'
abone, por la Delegaoión de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 375 pt'setas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo qUA ,le correspenda, ~.¡o 'Í-nferme
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
comdguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de 'febrero de 1901.
LIN:AR'ES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señoref' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina·
yOrdenador de pagos de Guerra.
Excmo. 8r,: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro en 16 del actuar, el capitán de Infallteria, excedente en
eBll región, D. Eladio Canseco Carniago, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que cause bllja, por fin del mes ao-
tual, en el arma á <lue pertenece, y pase á ¡:;ituación de reti-
rado con residencia en Málaga; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de marzo próximo venidero lSe le abone, pbr la
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Delrgnri{m de Hacienda d,,, dicha prl'>inoin,el habE':;' pro'isi¡).
nal de 225 pesetas memualef', interin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre--
mo de Guerra y Marina.
De rral orden lo digo á V. E. para m conocimiento y fines
conf'iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
15 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presiden.te del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador ~ pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infanteria (E. R.), afecto á la
Zona de reclutamiento de Logroño núm. 1, D. Eugenio Gar-
cía Revuelta, la Reina Regente dél Reino, en nombre de su
Augusto HilO el Rp-y (q. D. g.), ha tenido á hien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertene·
ce, y pa~e á situación (le 'retira/lo con residf'ncia. en Logl'oño;
rel"olviendo, al propio tiempo, que des/le 1.0 de marzo próxi-
mo venidero I"e.le abone, por la Delegación (le Haciendl;\ de
dicha provincia, el haber provisional de 225 pesetas men,
suales, int..rin se determina el definitivo que le corresponda,
prpvio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo dil10 á V. IL paraf'U conocimiento y fines
con¡;li/Zuientes. Diof' guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 dé febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señores Pref'idente del Consejo Rupremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
lIl~cmo. Sr.: H8'hiendo cumplido la edad reglan:tentaria
para el retiro el primer teniente de Infantf'ria (E. R~, afecto
á la Zona de reclutamiento de Avila: núm. 41, D. Gaspar
Garcia Sánohez, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g ), ha tel'lido á bien disponer
que caUBe baja, por fin del mes aétual, en el arma á que
pertenece, y pase ii.situ'll'cióñ dt-ret:iratló', eóli residencIa en
Avila; resolviendo, al propio tiempo, que def'de 1.° de
marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 168'75
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Comejo Supremo de GUe·
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señotlll3 Presidente del Consejo Supremo de, Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curl'ló á este
Ministerio en 18 del mes anteril?r, promovida por el músico
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m~~10r fIel batallón Cazadores oe Cannrins D. Manuel Bauza
García, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien concederle el sueldo anual de
2.400 pt"setas, que le corresponde d~sde 1.0 de enero próxi-
mo paBado, por reunir en dicha i'el'ha las condiciones que'
para obtenp.rle determina el att, 2.° del real decreto de 10
de mayo de 1875 (O. L. núm. 370).
De orden de S. M lo digo á V, E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenadór de pagos de Guerra.
_..
SECCIÓN DE CABALLERíA.
CRÍA CABALLAR
Excmo. Sr.: El Rey éq: D. g.,), Y en eu nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el siguienté'
cuadro de la distribución de caballos sementales del Estado
en plJrad~s provisionales durante la p~óxima época de cuhri·
ción, y disponer queden abiertas al servicio público en 18l!
fechas siguiellte~: Las de las isllis CanarIa", dt'l í al 6 de
marz,O' próximo; del 10 al 15, las de las provincias de Cádiz,
Sevillt\. Córdoba y Extremadura; del 12 al 17 del mismo
mt's, las de Jaén, Granada, Murcia, Albacete, Ciudad Real,
Toledo y Madrid; y del 1. o al 6 de abril, las del resto de
Castilla la Nl1eva, Castilla la Vieja, Aragón, Bllleares, Nava-
rra, Asturias, Galicia y Cataluña,.collsiderándose plazo nor.
mal para su funcionllmiento el de un mes, á cont}.r desde la
apertura, que podrá prorrogarse en el cal"o de que conviniese
no interru'lJpir el servicio, por asistir una mayor y diaria
concurrencia de ;yeguas.
,El personal y ganadoafecto á l~s pa~adas, que hubieran de
establecerse á más de cuatro jormtdas dl') las Planas Ma) ores
de los Depósitos y 8ecuioÍH's de wmentales, efectllarán sus
marchas de idliL y r-eweso por 180S villS f6rreas, con cargo á los
fónd-oB d~ Cría Caballar, eomo también los gastos de pa~ajes
que se originen á los jefe!' y oficiales encargados de revisÍÁÍr
las paraoos y los de la fuenltt de los cuerpos de Caballeria
que w nombre para auxiliar estos servicios, quedando facul·
tado el General Jefe de la Seceión de Caballer1a de es1ie Mi-
nisterio, pata alterar la dotación de sementales en lal!! pata-
das y eituación de ellas; si por falta de loooles en- cualqniel',
punto, cJe-8aJ'roHo de enferme'Jades ó causas distintas, lo ésti·
ma~e necesario al buen servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dema,s efectos. Dios gUflrde ti V. E. muchos aftOSo Ma-
drid 15 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Ordmador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y
Oanarias.
BELAalóN de la;¡ parac7a8 Pt'oiJt"8wflales del Eetado !fue han de~
blecet"se pa1'a la cubrici6n de yeguas durante la p,-6ximapri~.
con expresi6n de los caballos sementales del Elitado Que las han de
constituir y personal que tendrán afecto.
Primer Depósito.-JEREZ DE LA FRONTERA
Cuenta con 87 caballos semf'~tales, de los que deducien-
do 7 concedidos á ganaderos collfQrme á la real orden de 19
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de enero de 1888 y 5 destinados á la yeguada militltr, quedan
75 para el servicio general de paradas, que se di~tribuirán en
la forma siguiente:
PUNTOS EN QUE SE SITÚAN LAS PARADAS DOTACIÓN
Q ro Q ro
~ lO '" o... o- s:
""
o
Pueblos e (1) lO '" ObservacionesProvincias g a Poo~ !":
-
.
- -
Clt~mona .•• ____ ••• 4 1 J S
Sanlúcar la Mayor. 4 1 ) 3
Coria del Río .• _••• 2 » 1 1
\1orón ......... , .,. 2 » 1 1
Arahal ..... . .... 4 1> 1 3
Sevilla .••. __ Marchana .••.•..•• 3 Il 1 2
Osuna •.••••••••••• 2 » 1 1
Utre.ra ••••.•.•.••. 2 » 1 1
Leblija •••••••• _•• n » 1 2 Este Depósito ne-.~ 1 cesita 1.6 solda-Coronil .•.•••••••'. 2 J 1 dos desmonta-
Montellano.•••• _.. 2 » 1 1 dos, 3 ordenan-
zas montados y
2 1 1 3 cabal osdeUbrique .••.....•• } lliB.110 para el
Zahara.•••.• ..... S ) 1 2 servicio de pa-
Arcos.............. 2 » 1 1 radas y. el de losjefes y oficialesBoru(,s .•. .. 2 » 1 1 revisores que le
San .Jo¡;é d(ll Valle•• S J 1 2 serán fncUlta-
Jerez de la Frontera 7 1 1 5 dos por los regi-mientps .que seT<lbajete •....•••.•. 2 » 1 ] designen.
Cád' Mt>oiua Sidonia.... 4 1 1) 3
". ·····rnll..••......•.. 2 ) 1 1Vf'j!,r .••••..•••••• S ) 1 2
Tal'lfa ..•••••••• " S 1 J 2
Los I;larrios ........ 2 » 1 1
Sanlúcllr de Barra-
. mt>da ........... 2 ) 1 1
IAlf:~~ .~~ ~~~ .~~~~~ 2 ) 1 1¡t"'gnnn •...... 2 ) 1 1~Estas parfulas se-ran revisa d asLl<!! Patillas •••.••. 2 .» » 2 por nn oflcial
Canarias ••• , Orothvil ......•.... .1 ) J 1/ del escuadrón
. SltntaOruzde la Pal
-
de Callarias que
facilitará el per·
ma ........... :. 1 J ) 4~ r sonal de tropa.
TOTAI.ES ..... 75 5 22
Las ·anteriores paradas, á excepción de las de CanariM, se
divirljrA.n en tres grupos que serán revisados por tres oficia·
les del Depósito, teniendo su residencia respectivamente (ln
Utrera, Ubrique y Medina Sidonia.
Los grupos estarán constituidos en la forma siguiente:
1.0' Carm'ona, SanIúesr la Mayor, Coria del Rio, Morón,
Arahal, Marchena, Osuna, Utrera y Lebrija.
2.o CoroniL, Montellano; Ubriqufl, Zahara, Arcos, Bor-
nos, Sa~ JORé del Valle y Jerez de la Frontera.
3.° Tabajete, Medina Sidonia, Conil, Vejer, Tarifa, Los
Barrios, Sanlúcar de Barrame-la y Alcalá de los Gazules.
Los oficiales revif1ore6 serán residenciados por Jos jefes del
Depósito que alternaráu sin exceder de 20 dias los qu.e en
cada mes inviertan ambos en este servicio.
Segundo Depósito.-CÓRDOBA.
Consta de 88 caballos, de los que deduciendo 2 concedi·
dos á ~alladeros y 1 destinado á la yeguada militar, quedan
para el servicio general de paradas 85, que se distribuyen en
la forma siguiente:
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PUNTOS EN QUE SE SITÚAN LAS PARADAS DOTAOIÓN
Q ro Q ro
:;. '" :;. e....¡ Po[O o '" Observacionesl'roviucias Pueblos ~ ~ p.g oo : !"!"
- -
Córdoba __ ........ 10 1 1 ~lViIlafranca.••.••.. 6 1 l>
Pozo Blanco••.••.• 2 » 1 1
Vülanuevll. de Cór-
duba ••••.••••••• 4 ,) 1 3
Hujalance ......... 4 » 1 3
Córdoba•••• Cañt>te de las Torres 3 J 1 2Bl'ena •....••..•.•• 4 » 1 3
Ca!'íto del Río••.•• S » 1 2
Espejo.. ................. 4 J 1 S
Puente Genil. •.•.• S • 1 2
Montilla ••••••••.• S » 1 2 Este Depósito ne
Fernán-l\úñez .•.•. 3 » 1 2" cesita 26 solda-dos desmonta-IPalma del Río •••.• 4 » 1 S dos,3montadoB
y 3 caballos de
,ECija .••••••••••.. 5 ~ 1 4 mano, que se le·facilitarán:Peñaflor •..• _•.•.• 2 » J 1
Sevilla..... ,tora del Río _•.... 3 » 1 2
HeviHa..••••••.••. S 1 » :!
Guadalcanal .••..• 2 » . 1 1
Llerena. 4» 1 3
Almelldralejo •.. • . 2» 1 1
Villanueva del Fres-
Badajoz•.•• _ no.. . . . .• 2» 1 1
Jerez de los Caballe
ros .•..•.•.. '" 4» 1 3,
Higuera la Real • . . 5 1» 4
TOTALES ••••• 86 4: -;o -;;1
Estas paradas se dividirán en tres grupos, que revistarán
el mismo número de oficiales, fijando 8U residencia en Cór·
doba, Ecija y Llerena, respectivamente:
Primer grupo.-Córdoba, Villafranca, Pozo Blancl), Villa.
. . nueva de Oórdoba, Bujalance, Cañl'te de las
Torres, Baena, Castro del Rio y Espejo.
Segundo grupo.-Puente Genil, Montilla, Fernán Núñez,
Palma del Ri01 Ecija, pljñaflor, Lora del
Rio y Sevilla.
Tercer grupo.-Guadalcanal, Llerena, Almendralejo, Villa.
nueva del Fresno, Jerez de los Caballeros é
Higuera la Real.
Los oficiales revisores serán residenciados por los jefes
del Depósito en la forma prevenida para el primero.
Segunda sección.-TRUJILLO
Consta de 30 caballos, que se distribuyen en la forma Ei.
guiente:
PUliTOS EN QUI!l Sil SITUAN LAS PARADAS DOTAOIÓN
fól ro Q ro
'"
g. S;c- "'J~ o1?rovincias Pueblos [ ~ lO Observaciones.Poo o.. g !"
- -
. .
' .
Mérida •••••.•••.. 3 » 1 2
Don Benito.•••.••. 4 ) 1 3
Talal'rnbias •••.... 2 » 1 ]
Badajoz ••••• Cllmpanario .••• , •• 2 ) 1 1VilllIDueva de la Se-
rena: • ....... , 2 ~ 1 1 A esta Secdón se
H¡·rrl'l'R del Duque. 2 » 1 1 lo facilitarán
AlbUI'querque .,' ••• 2 » 1 1) 2 ordenanzasmontados con 2
caballos de~TrUjl1lo........... 5 » 1 8 %UIlUO.
Logl'osán ••••••••• 2 » 1 1
Cáceres ••••• PJasencia •.•••.••• 2 » 1 1
ral:r~c~~. ~~.~~~~~~ 4 1 • 3'
TOTALES ••••• 3'0 1 10
-;SI
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Estas paradas constituyen dos grupos, revisados por dos
oficiales con residencia en Don Benito y Trujillo, rer;!pectiva-
nlente.
Primer grupo.-Mérida, Don Benito, Talarrubia, Campana-
rio, Villanueva de la Serena y Herrera del'
Duque.
Segundo grupo.-Alburquerque. Trujillo, Logrosán, Plasen-
cia y Valencia de Alcántara.
Los oficiales revisores serán residenciados por los jefes
del segundo depósito.
Tercer Depósito.-BAEZA
Consta de 89 caballos, de los que deduciendo uno con-
cedido á un ganadero, quedan para el servicio de paradas 88,
que E'e distribuyen en la siguiente forma:
PUNTOS EN QUE SE SITÚAN LAS PARADAS DOTACIÓN
o ro o ro
~ '" ~ S:...!: oq oProvincias Pueblos ro ~ '" Observaciones~ ""o o'" '"
-
;
- - -
Baeza, ••..••••.••• '1 1 » 5'
M"rtos............ 2 » 1 1
Villacarl'illo•...•.. 2 J 1 1
Jaén....... ' Porcuna .......... 2 » 1 1Andájar ..•••.•••• '1 1 J 6
Jaén ............. 4 » 1 3
Jódar•..•......... 2 » 1 1
Alcalá la Real .••.. 2 » 1 1
\Grsnadll ..••••.•.• Ó 1 » 4
Granada••• ,Albama .......... 2 ~ 1 1
Loja •••••.•••••.•• 5 » 1 4
)'"'••u"......... 8 » 1 6Campillos.•.•.••• 2 » 1 ¡ Este Depósito ne-Málaga Ronda ............ Ó » 1 cesita 29 horn-
..••• Alora ..••..•••... 2 » 1 1 bres dcsmonta-
. Málaga............ 2 » 1 1 dos, 1 montado
Coín..•..•.••....• S » 1 2 y 1 caballo demano, q u e les
se rán facilita-rlUd.d Ro.1....... 6 1 J 5 dos.
Ciudad Real. Almagro ........•. 2 J 1 1
Alrnodóvar del Cam-
po.•••..•.•••..• 2 » 1 1
Toledo••.••. /TalaveradelaRehia 2 » 1 1
Madrid...... ~Alcalá de Henares. 2 1 1 ..»
Torrelaguna•..••.. 4 1 » 8
Albacete .... 1Albacete.•.•••.••• 2 » 1 1
Guética:..... ¡Cuerica ........... ~ , 1 1
.. ;
PalI!!~ deMa-IMánacor .•.•••.•.. 2 » 1 1
llorca••••. /La Puebla.••••..• ~ 2 » 1 1
- 5;1TOTALES .••.• 88 5 22
Las. anteriores paradas, á excepción de las de Baleares,
constituirán tres grupos, cuyos oficiales revisores tendrán su
residencia en Jaén, Antequera y Albacete, respectivamente.
.Primer grupo.-Las de la provincia de Jaén.
Segundo grupo.-Lasde las provincias de Granada' y
. Málaga. , .
Te'reer grupo.-Las de Ciudad Real, Toledo, Madrid, Al·
bacete y Cuenca.
Loa oficiales revisores serán residenciados en la forma
prevenida.
Cuarto Depósito.-LEÓN
Cuenta c~n'87 fleme~talell, que se distribuyen en la forma
siguiente:
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PUNTOS El! QUE SE SITÚAN LAS PAIUDAS DOTACIÓN
,
e ro o tCI
" '" '"
o
o- ~ o- ¡:;::
'"
oProYiucias Pueblos ¡:: ro ~ '" Observacionesa
""
o g.. ~; :
-- -
t¡>ón ............. 5 1 » 4
León........ Sahllgún •.•...•.•. 2 l) 1 1
La Bañesa•.•••••. 2 » 1 1
Coruña ..... 1Carballo.......... 2 » 1 1
-
Lugo ....... IRábade........... 3 » 1 2
IMonforte.••.•.••.. 3 » 1 2
Orense•••••• V~anadel ~ol~o•.•. 2 » 1 1
Gmzo de Llmla ..• '. 2 » 1 1
Oviedo...... (Gijón..•.•..••.••. 2 » 1 1
ITeverga.......... 2 » 1 1
1corvera........... 3 .. 1 2
Santander••. CIl bezón de la Sal. : 2 J 1 1
Molledo Portoli ••.• 2 )} 1 1
Palencia .•..¡Cer,:era ........... 3 1 Este Depósito ne-) 2 ce.ita 30 hom-
AgUIlar de.Campoó. S » 1 2 bres, que se lefacilitarán en
talamanca......... 6 ) 1 5
la forma que se
ordene.
Salamanca... Tamames.......... 2 » 1 1
Vitigudino ....••.. 3 }} 1 2
ramora.•••..... 2 » 1 1
Zamora ••••. Pnebla de Sanabria. 2 » 1 1
Benavente ........ 6 » 1 5
Valla~olid .. jRioseco. .......... '1 1 » ti
r·'·DOI........... S » 1 2P l i Villjl.da ........... 2 » 1 1
a enc a ••• , Carrión ....••..••. 2 » 1 1
Saldafia ..•..••.••. 2 » 1 1
\Avila ......... , ... 3 » 1 2
Avila•...••. (Iedralllves......... 3 » 1 2
ViIlllfranca••..••. 3 » 1 2
SE.'govia .•... 1El Espinar .•••.... S J) 1 2
-.-.
-
28 MITOTA.LES•.... 87 2
Las·anteriores paradas constitüirán 'cinco grupos, ell1a
sigüierite forma: .
Primer grupo.-Laa de las provincias de Asturias, Galicin
y León, exceptuando la de ~ahagún,
de esta última.
Segundo grupo.-Las de la .provincia deSaritánder 'y
además Cervera y Aguilar de Cam·
poó, pertenecientes á Palencia.
Tercer grupo.-Lss de Salámanca y Zamora.
Cuarto grupo.""":Las de Palencia, Carrión, Saldaña y Vi·
lIada (Palencia) y Rioseco (Vallado':'
lid) y Sahagún (León).
Quinto grupo.-Las.de.Avala y Segovia.,
La residencia de los jefes degrupo, serán en la Plana
Mayor.
Los oficiales revisores, eel'án residenciados en la forma
prevenida.
Primera' Secoión.-ZARAGOZA
Cúen.'ta con 29 sementáles que se distribuyen·én·la fót-
mtl siguiente:
1'f febrero 1901 D. O. nú.m. 87
PUNTOS EN QUF. Sl: SITÚAN LA.S PARADAS DOTACIÓN
a 00 o 00g. i1l g. @;
:Provincia. Pueblos ~ ~ g '" <Observaoionesa p.of o ¡o¡o
-
.
\Z!Il'agoza.......... 6 1 » 5
Zaragoza•.•. <!?IUlJCa.•.•••••••••• 2 ) 1 1t Ó¡;¡ ••••••••••••••• Il ,) 1 2
, \Pina...•.•.•.••.•• 2 » 1 1
Huesca .. : ...{HUl'Sca...,......... 2 ;) 1 1
Jaca.•••••••••••.• ·2 :t 1 1
Nava ra \Tnd€'la•...•••••.•• S }) 1 2
r ..... iMendavía .••..•••. 2 » 1 1
Logrofio. ••. IHaro •.•.••••..•.• 2 » 1 1
Gerona .• , .. IPuigcerdá......... ·2 .}) 1 1
Soria., ...... ¡SoNa.............. 3 :t 1 2
- - - -
TOTALES •••• 2\:t 1 10 18
... -. n'
ta~ antl'rioreR paradas constituirán dos grupos, en la foro
ma siguiente:
Primer grupo.-I,as de las provincias de Zarágoza 'y
Hueeca.
Segundo grupo.-Las de Navarra, Logrofio, Gerona y
f::oria.
Los oficiales revisores. rf'sidirÍin en Zaragoza y fierán re·
!,idenciados por los jefes del cuario DE:pó~lto, en la furmii
prev!3nida.
Madrid 15 de febrero de 1901.
con residencia en Miranoa de Ebro (Burgos), y resolver que
de!!da loo de enero próximo pasado se le aboue, por la De-
l legación de Hacien.la de dicha provincia, el haber provisio-
, nal de 75 pe.¡ettlll mensuales, ínterin se determina el defini·
. tivo que le correspond>l, previo informe del Consejo Supremo
, de Guerra y Marina.I De real orden lo digo á V. E. para su conooimil\nllo y
, demás efectos.. DiO!'! guarde a V. E. muchob años. Madrid
15 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Befiores Pr~sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Caballería, con destino
en el regimiento Cazadores de Tatuán, D. Francisco Moyano
, Ramos. ·la Reiua Regeute del Reino, en nombre de su Au-j gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien disponer que
i cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que p'erte·
lí nece, y pase a situacion de retil'Rdo, con residencia en Reus(Tarrago11 li); r..solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
, de mlfrzo próximo venidero se' le .abone, por la Delegación
de RlCiend~ de dicha provincia, el haber provisÍ<)nal da
176'25 pel:ietas mensuales, interin se det~inpina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo 8upremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. m.pa!-,a BU cono~iI¡1iento y
fines consiguientes. DlOS guarde á V. E. muchos anoe.
Madrid 15 de febrero de 1901. •
SECCIÓN DEI Ct1E1U'bS DE SERVICIOS ESPECIALES
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
,
Señor Capitán general de Cataluña.
8efiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
CÜ'cular.' Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), Y enl'tt tlb:tn-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido bien disponer que
se publique en el DIAR10 OFICIAL de este Ministerio y éri la
Gaceta de Madrid, la siguiente relac,ión de los jefet:! y oüciale8
de movilizados y práctICOS procedentes de Ultramar, que aÚn
no han sido clasificados por falta de antecedentes, ~ fin de
que llegue á conocimiento de los mismos esta circunstancia,
y que á medida que la Comisión clasificadora vaya rennien-
do los datos necesarios que tiene pedidos, tanto á lflH autori-
dades correspondientes como á los interesados, ~e proceda
á la oportuna clasificación, y entonces les será concedido un
plazo de ,dos meses para que soliciten el retiro que pudiera
corresponderles á los que tuvieren derecho á. él, ó el pasaje
con abono de dos pagas de marcha para regresar á. Ultra-
mar, si as! les conviniese, en 1" forma y concepto que deter-
mina la ley de 11 de abril del año próximo pat-ado (O. L. nú-
mero 88) y real orden circulal' de 17 del mismo mea (D. O. nú·
mero 84). '
De real orden lb éfigá ti v. E. plitlt su conocimieñto yde-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 15
de feb,rero de 1901. .
LINARES!!
l Sefior ...
_'0
Bafior Capitán general de AndaltlCia.
Beiiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Caballería, con destino en la
Subirlspección de la Capitania 'general de esa rt>gión, Don
Eladio Monedéro Gallo, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por :6n del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de l'etii:lido, edn
rel"idencia en Sevilla; reeol\7iendo, al propio tiempo, que
desde 1:o de marzo próximo venidero se le abone, por la De·
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio.
nal de 225 pesetas mensuales, iuterin se determina el defi-
nitivo que le cotresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y tines
consiguientes. Dios guarde á V• .lJ3. muchos años. Madrid
15 de febrero de lIJO!.
Excmo. Sr.: En vista de la, prop~lesta de retiro que V. E.
elevó á este Minir-terio con ft:'cha () del presente mes, formu-
lada a faVOr. del oapitán de Caballería D. Marino Cabella de
Vaca y Gutiérrez Calderón, dado de baja en el Ejército por
real orden dtl29 de dicÍ<'lmbre último (D. O. núm 291), el
Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha t9nidó á 'b;$ll concederle el pase á situación de retirado,
...
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! más efectos. Dios ~uardce tí V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1001.
LIN.A.RES
Señor Presidente de la Comisión elasifieadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ulf;ramar.
Señor Capitán general de la sexta región.
Comandante ••••.••.. D. Mannel Plllacios Montero. ..0
LINARES
- ..
Señor Capitán general de Valencia.
. Señor OtdUil8.ór de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordt'nador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi.
sión liquídadora de la Subintendencia militar de Puerto
~. .
LINARES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Artilleda D. Fernan-
do Sárraga y Rengel, en súpliea de abono de dos pagas de
marcha, como regrel'lado de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regen~e del Reino, se ha servido re·
solver, que el interesado tiene derecho al abono.ne las meno
cionadas pagas, como comprendido en la real Qrd",n de 2 de
marzo de 1893 (C. L. núm. 66), cuyo abono deberá ser con
cargo al crédito que se conceda para el pago de las inciden-
cias de Puerto Rico y previa la reclamación oportuna, que se
hará por las incideneias de la Pagaduria de expectantes á
embarco de aquella isla. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1901.
SECCIÓN DE ADMIN!Srr1tACIÓN MILI~AI
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 5 de octubre último, promovida por el sargen-
to del regimiento Infantetiá de la Princesa núm. 4, Rafael
Barberá Marín, en eúplica de. abono de la ~ratificación de
continuttción en :filae, de~de 'ql'1e cumplió' tt'él!!' ilños de activo
servicio, el Rey (q. D. g.), yen! su nombre la ReIna Regente
del Reino, ha tenido lt bien' conceder al intérésacfo el abono
de la gratificación de teferernJiá, dévettgádá desde 1.o de mar-
ZO de 1897, primerá ~iStti qUé plhió en su áctual empleo,
contando máá de tres año$ dé" serviciÓ' áétívo, fi fin de enero'
\
. de' ]899, qúe iegtéeÓ' dé Cuba lÍ 111 PenináUlá, quedando con
licencia como repatriado,' y ~tp~:ti~I'.q~ ~á CófufSi:ó? l~qui­
dadora del pdmer bataltón e:tpedIClon'arro <'!él reglmlentÓ'
citado, formule la. cartes<poñdiérrkl récllttrmeron; ségún twtd-
rim la: real orden de 7 (}lf abril del lEñó tilthrio (O, i. nú:°
mero 7'fJ}.
De real dlldenl€J digé" V.]l. pRi'fi ÉtiÍ cbrlodmiéhto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. tftttcHdf itftt'm.· Madrid
15 de fel:1l'l:iro de 1001.
LINARES
:t Eu¡;tE'nio Puíg Bstlle.
» Victoriano Cabarga Gándara.
) Matia" SllE'nZ de Vizmanos.
}} FerolÍn l!'ernántlez·SulÍrez.
:1 Ricardo Cabañel' Rodríguez.
}} Federico ~olé F~fo'cobill.·
:t Kugenio de la Loma Burgns.
» 'Venceslllo Quintana Granda.
:t Manuel Fprnández González.
» Roberto Noguerol Frrnández.
» Rafael Vicente D.iaz.
Madrid 15 de febrero de 1901.
Circular. Excmo. Sr.: Vi¡;:to el el"crito que el Capitán
general de Castilla la Nueva dirigió á este Ministerio en 10
de diciembre ultimo, dando cuenta de haber dejado en sus-
penso por diferentes conceptos el :bono á varios jefes y
oficiales ne Voluntarios movilizados que figurau en la rela·
ción que á dicho ('scrito acompaña, que empieza con el te-
niente coronel D. Marcelino López Hernández y termina con
el práctico de primera D. Eduardo Lamarca Ruiz, de los ter-
cioa de tmeldo que les corresponde del'lde el mes siguiente á
la promulgación de la ley de 11 de abril del año anterior
hasta la ff'cha en que quedaron comprendidos en el sf'gundo
grupo de la misma, según dispone la real orden de 13 de .
noviembrE' del mismo año (D. O. núm, 253), el Rey (q D. g.)
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, Fe ha servid~
resolver que la reclamación de baberes que á favor de los
interesados autoriza la real orden de 13 de noviembre últi.
mamente citada, debe practicarse por las nóminas ó habili-
taciones (fel distrito militar ó región en que tengan fiiada su
residencia, aunque ttansitorHnnente y con autorii~ci'ónha-
y~n rev:ilftado e-n otros punto!,!, en cuyo caBO, como todos los
que lo hacen fuera de la capital en donde reside la habilita-
ción respec~iva, deberán figurar en concepto de «como pre-
!l;lnteS:t en las nóminas correspondientes y previa la jUf5tifi·
cación prevenida en la real orden circular de 8 de octubre
anterior (D. O. núm. 223), con exclusión de los que hubiesen
sido pasaportados para regreFar de nuevo a. Ultramar, ~gún
en esta misma disposición se determina.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1901.
Señor •••
Ot.ro •...••.•...•. "
Capitán •.•.•.•.•.•.•.
Otro .••.•....••.••••
Primer teniénte.••..'•..
otro : .. , .
Segundo idem...•..•..
Otro .••• •• . ••••.•.
Otro .
Otro ....••....••.•
Prácticofl(l 1." clase ...
Otro de 2. íi idem ••..•.
Excmo. Sr.: Viilta la. inettlllcis. que V. E. cursó á este
Ministerio, prollH)'Yida. por el que fué en Cub& primer te-
niente de Voluntarios. D. Cándido Gómez y Gutiérrez, que re~
side en Santander, calle de Becedo núm. 3; primer piso, en
súplica de Eer clal'ificado con arreglo á la ley de 11 de abril
último, el Rf'Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reinó, de acuerdo con lo informado por esa Comisión
clasifica dora, se ha servido deFestimar la petición del intere':'
sa,lo 1 una vez que no fué revatriado en tiempo oportuno.
De real orden lo digo á V. E. :para su ~n~imiento y de-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2~ de f'eptiembre' último, promovida por el
sargento del regimiento lnfántérfa de San Quintfnnúm. 47,
Luis Hernández Vidal, en súplica de abono de la gratificaci.ón
de continuación en filas, desde 1.0 de llOvieinh:l:e de 1898 á·
fin de febrero de 1900, el Rey (q. D. g.), Y en su nomb:re ltt.
Reina Rrgente dé! Reino, ha tenido' á bien 'conceder al ÍnOO:'¡·
reBado el abono de lá gratifioación de l'efel!'6ncia, devengada
desde 1.0 de uo'Viembre dé l$l:1S A ñn ele sbtil d~ 189'0, en Ell
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LINARES
LINARES '
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reinl:t
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, 'ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la'siguiente relación, que empieza con José Bosch Víñas
y Teresa Escofet Sangué y termina con n.a María Viforeos
García, por los conceptos que en la misma se indican,
las pensiones anuales qúe se les señalan, como compren-
didos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por las De·
legaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan
en la susodicha relación, desde las fechas que se conbignan;
en la inteligencia, de que los padres de los causantes disfru-
tarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad de
nueva declaración en favor del que sobreviva, las viudas
mientras conserven su actual estado y las huérfanas interin
permllnezcll.n en el que se manitiesta en la referida relación.
De real orden,lo d.igo 'á V. lfJ. para' su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Madrid
15 de febrero de 1901.
tarifa de Indias, fué señalada porreal orden de 25 de marzo
de 1857, sobre las cajas de Filipinas, á n.a Rosa Zaragoza Es~
ealante, en concepto de vinda cld teniente 'coronel graduado.
comanoante de Caballeria, D. Tomás Astrandi, se ,abone á
la interesada desde 1.0 de abril de 1899, por la Págaduria de
la Dirección general de Cla~e8 Pasivas, reducida al importe
de 1.125 pe¡::etas anuales, que es la del Montepío que le co-
rresponde en la Peninsula, y en 11 de abril de 1899 ce¡::ará
totalmente en el goce de la pensión, por ser natural- y habi-
tante en las islas Filipinas y estar comprendida en la regla
primera de la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. nú-
mero 162).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
. más efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años.' Madrid
115 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba-1 ' leares y Canarias.
LINARES'
LINARES
.., I ~
_.-
---SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor .••
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Oircula/'. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que en 29
de septiembre último dirigió á este Ministerio el Capitán
general de Canarias, consultando la forma en que ha de
gestionarse el reintegro del importe de'varioscargos que,
pendientes de abono por los munioipios de aquella región,
existen en poilér de la Zona de 'reclutamiento de Santa Cruz
de Tenerife por socorros facilitados á prófugos aprehendidos
por la guardia provinc~al, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien dis-
poner, con carácter general, que se aplique al caso lo ois-
puesto por la I'egla 4. a de la real: 'orden circular de 26 de
junio de 1899 (C. L. núm. 128) y real orden' circular de 15
de marzo de 1900 (C. L. núm. 53), para los cargos correspon-
dientes á mozos que sujetos á observaeión'reeultanendefi-
nitiva declarados inútiles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
1\Hnisterio en 9 de -octubre último, promovida por el cabo
de la' comandancia de Madrid, de ese instituto, José María
Peña, f'n súplica de abono de la diferencia entre el plus ,sen- ,
cillo y el"doble de reenganchf1; qevengado desde que cumplió
16 aros de Fervicio voluntario en fiias, el Rey (q, D. g.), Yen Excmo. Sr.: En virtud de lo dE'terminado en el real de-
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
Bccecer á la petición del interesado, y disponer que la co- dad con lo expuel:ito por el Consejo Supremo de' Guerra sr
mandancia ritada formule la correspondiente reclamación, 1 Márina en 19 del mes próximo pasado,. el Rey (q: D. g.): y
spgún autoriza la real orden de 11 de octubre del año últi- _ en su nombre la Rei~a.Regente del Remo, ha temdo á,blen
mo (C. L. núm. 201). II d,isponer que ,la penSI?n anual ,de 625 pesetas y la bontfica-'. . . , Clón del tercIO de dICha cantIdad, ósea 202'33 pesetas.De real orden lo dIgo á V. E. para su conOCimIento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid i abonable esta última por las cajas de la 'isla de Cuba, que
15 de febrero de 1901. por real orden de 3 de septiembre de 1894;le fué concedida
LIÑARES Él. n.a Pilar González Rojo, en concepto de viuda del capitán
de Infantería, D. Eladio 1J:namorado Esteban, se acumulen,
formando un solo beneficio importante83:~'33 pe~étas anua·
les que, desde 1.0 de enero de 1899, se abonará á la intere-lsada por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pa-sivas, ínterin permanezca. en su referido estado y previa la
correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1901.
batallón Cazadores expedicionario á Filipinas núm. 8, y des-
de 1.0 de mayo siguiente á fin de febrero de 1900, en el regi-
miento Infanteria de Granada núm. 34; y dispomr que este
cuerpo y la Comisión liquidadora del expresado batallón,
formulen las correspondientes reclamaciones" según autori-
zan las reales órdenes de 7 de abril y 11 de octubre del bño
último (C. L. núms. 79 y 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1901.
SlbcIÓN :CE JuSTICIA y DEBEC:e:OS pASI'10S
PENSIONES
IDxcmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (O. O. núm, 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 28 ele enero próximo par4ado, el Rey (q. D. g.), Y
en RU líombre la Reina R<:'gente del Reino, ha teniüo á bien
disponer que la.p'ensión.aJ?ual de 1.780 peffétas, que por la
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~D.a Josefa Ramírez de C~stilla Ildem ••.•...
D." Polonia Guijarro RodríguezIJdpm ....•..
Juan Antonio Garcia (jil. ...•• Padre..•.••.
José SáDchpz Marí~ y Ana DO'¡P~ulres.•••.•
mlDlluez-Barea .hménez.. .• \
Juan Maria Tl'frón de Pera y .
Manúela Ramos Pérez ..••.. Idem •••.•.•
JCl!'é Ventolla Farsé y María
Mdié Jllné . . . . .. . ...•.•.. ldem ..••.• .-
J08é Vallfl Rios y María Escutia
Gil ..••......... ' •...•..• Idem, •.••.•
María Vlforcos Garcia .....•.. Viuda .
Jo~é Rosrh Viñas y Teresa Es-
cofet Sangué ....••........• Padres•..••.
Rt-n,án Bom,ejo Muñoz y Paula
HI-'rranz Arebes ldem .•••...
D.!l Josefa Camps y Hortal•.• Madre viuda.
BIMa Esteban Sánchpz ....•.. Idem ...•.•.
Jo~é Fprreiro López y Antonia
Rey Castaneira....•.•••.••. Padres•...•.
D.!l Nicolasa García Palacios .. Viuda ....••
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11JOO Lugo Pereiro Lugo.
~ Pag"dnría de la Di·t·190U 1·... cc!óngenE'ralde Colmenar Viejo..... Madrid.Clases Pasivas ..
1900¡Itil'm ..••..•..•. ' '11Madrid Idem.
'18IJ\1 :StLlan,aoca .•... ' .. Oalzada de Béjar Salamanca.
Pagaduría de la DI'~
1900 reccióngeuerálde Madrid ..•.••• , .•.. Madrid.
(~Ias... s Pasivas ..
1900IValeucla Valencia Valencia.
19UU Málaga.......... Málaga... . . . • . . . . .. Málaga.
1900 Idem... .. . .. • ••. Antequera ldem.
1\l00 Granada ~. La Oalahorra ," Granada.
11J00 ..;al¡lnlltnca it'uentegullJaldo .•.. tlalamanca.
1900 Teruel•••••••.•••. PuertuuJÍngalvo .•. , Teruei.
1900Ii:lantander.....••• Bnstablado .....•••. Hantander.
llJOO Lo¡rofio ...•...... Santo Domingo de la
Oalzada ...•••••.. Logrono.
1900 Oórdoba .••..•.... Oarcabuey . . •. ••.. Oordoba.
11l1H! Oiudad Real ..... , l':lolana ..•.......... Ciudad Real.
l\lOO Uanal'ias, •........ 8ta. Cruz de Tenel'ife 01tnllrill.s.
IR\l\l Pamplona U¡,(ar..•••..••.••... Navarra.
1900 Kaleares ........•. Palma .......••.•.. Bdeares.
1900 Avila : El Tiemblo Avila.
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Relaci6n~ Be cita
. !}) iSoldado, Nicolás Boch Escofet ..•.....
» IId¿in, Andrés Bermejo Herranz. _.•...
) I.cr tente., D; Francisco MolinetCamps,
con cruz de Maria Cristina. . .
~ ¡Soldado, Daniel Gálvez Esteban .
» ICapitán, D. Lotenzo Casasola Stoppani.l 450
» Isoldado, Vi~enteMorales Toribio ..... 1 182
» Idem, Cándido Moreno Matéos ..•.... ,' lS'2
II Idem, Pascual Moll6n Escrlche ....... 182
, I[dem, MIguel Maza GÓmez.....•...... , 1!l2
II l.er tente., D. Policarpo L6pezMarroqcj 470
» Soldado, Luis Osuna García .......... 182
» Idem, Hilarío del Olmo Martín ...... 1112
» 2.0 tentE', D. Fr-ancl8cu Salgado Espejo. 400
» Conlte., D. Manuel Adilva l.ópl'Z ...... 1.126
» C1tpitán, D, Pablo Flanco P•.n('e ..•... 625
» 2,0 tente., D. fiomán Rodríguez Garcia. 400
\CapitálJ, D. Fl'llnclsco de Paula Far.¡
, ( nánd<:z de Villalla y Ourado•....... \
(SOldado, Antonio Leonclo Sánchez DO'¡
» { minguez Barea í
}) IIdem, Agustín Terrón Ramos ..••••.•. 182 50 15 julio 1896 .. 27 agosto •.. 1900 Sevilla ••••....••. Coria del Río .••...• Sevilla.
» IIdem, José Ventosa Mafié •.••••..•... 182 60 8 julio 1860 .... 1.0 mayo.... 1900 Tal'ragona .•..••.. Oast811et..•••..•.•. Tarragona.
» IIdem, Manuel Vll.Jle El'cutIa ....•..•. 182 50 15 julio 1896 .•. 1\1 julio .. , . 1900 Málaga .••.•...•.• Vélez·Málaga .•....• Málaga.
» l.er tente., D. Antdín Ramos Hernándt'z 470 » 22 juliu 1891. .. 7 novbre.. 19UO Leon ............. A!ltorga ••.•..•.•... Leon.
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" I Idem, JO~ Feneiro Rey••....•.•..•. '1 182
~ l1.er tente:, D. Julián Molpeceres Gómell 470
/ .
:P ¡comte., ti:. Mariano García Hailta.oO. '11.125
, Soldado, Bonifacio García Sánchl'z . . . . 182
Soltera •• ~Sargento!:o de Inválidos, D. Pédro G6-1 273I rr¡.ez Benito.... , ...........•• , ..... \
» l1.er tente.:' D. José Sánchez Román .. ,1 470
» Sllldado. FI'ailcisco Caballero L6pez.... lS2
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D.!l Marcelina GómezRodríguez Huérfana ...
D." María Lombardia Méndez. Vlnda .•..•
MariA López Gardll..••. , ..•.. Madre viuda.
D.a María de las Virtudes Man-
silla Uribe...••• : Viuda •••..•
Vicente Morales Jinlénez y Car-
lota Toribi\! C1tntón ••....•. Padres ..•.••
Benigl. a Matpos Curto•...... Madre viuda.
Bf'rrlabé M.·lJón ·olsl'rIIL ..•. 'Padre .
M¡,tlas Maza Abascal y Anal .
Gómf'z Madrllzo.. . •...••.• Padres......
D." Ceferina Otaduy Sancho•.• Viuda •..•..
Vicente Osuna RIco y María
Glegoria Garcia Medina..•.. Padrf'8.••.•.
José del Olnlo y Torrl-s Pad.e..•.•..
D." Jnana Padrón y Pt>rdomo.. Viuda ..•...
D." Dorol,f'a Pagollt Zll.balza ldero .•••..
D.· M1tría Pallcual Ra}ala Jdem •...•.
D." Julia Quevedo Murales .•.. ldem .
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Madrid 16 de febrero de 11101. LINARES
17 febrero 1001 P. O. núm. 81
LINARES
O'Q1
,,--
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exp.mo. Sr.; En ':'lirtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año 1899 (O. O. núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra .
y Marina en 24 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.). Y
en su nombre la Reina Regente del·Reino, ha tenido lÍo bien
conceder, eh vía de revisión, al primer teniente de la Guar-
dia Civil, retirado, D. Salvador Villanueva Tomás, los 78 cén-
timos dAl sueldo de su empleo, ó sean'146"25 pesetas al mes.
abonables sin aumento alguno, por la Pagaduría de la Di-
rección general de Clases PasiVils, desde 1.0 de enero de·1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Diolil guarde á V• .ll:. muchos años. Madrid 15
de fl:'brero de 19Q1.
Excmo. Sr.: En virtud de lo d· terminado en el real de-
creto de 4 de abril del año 1899 (D. O. núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consf.ojo Supremo de Guerra
y Milrina en 28 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se traslude á la Peninsula el sueldo de retiro
que por las cajas de Filipinas le fué asignado según real or-
den de 9 de septiembre de 1891 (D. O. núm. 197), al segun-
do teniente de la Guardia Civil D. Angel Ballesteros Balles-
teros, Qoncediénoole, en vía de revisión, los 78 céntimos del
sueldo de su empleo. ó sean 1~6'75 pesetas al mes, abonables
por la Delegación de Hacil:'nda de la provincia donde resida,
quedando sujeto á las disposiciones dictadas ó que se dicten
por el Minit;terio de Hacienda respecto á las formalidades
necesarias para el percibo de dicho retiro, y á partir .de 1.0 de
enero de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa !J,ños. Ma·
drid 15 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general dG Castilla la Nueva.
~eñor Presidente del Consejo SUJiren:o de Guerra y Marina.
LINARES
~.
RESE[{VA GRAl UITA
Señor Capitán general de Castilla la Vil·-ja.
Señor Presirlente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIRO~
Excmo. Sr.: En virtud de lo detprminado en elrfal de-
creto de 4 de abril de 1899 (D.' O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Conspjo Supremo de Guerra. y
Marina en 22 de enero último, el RAY (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
en vía de revisión, al teniente coronel de Infantería, reti-
rado, D. Andrés Torralba Nasarro, los 90 céutimos del E'ueldo
de su empleo, ó sean 450 pesetas al mes, que habrán 'dI' abo·
nársele sin aumento alguno, á partir de 1.0 de enero de 1899,
por la Administracióh eBpecial de Hacienda de Navarra.
De real orden lo digo a V. ,11;. para!1U (J')nociiniento y
dPIllás efectos. Diol!\ guarde a V. E. muohos años. Madrid
15 de febrero de 1901.
Señor Capitán general dI- Andlilucía.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), yen su nombre la Reina 1 Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de-
Regente del R('ino, conformándose con l<~ expueE'to por el creto de 4.de abril del año 1899 (D. O. núm. 75), y de confor-
COIIRej" ~upr('mo de Guerra y Marina en 5 del mes actual, midad cOIllo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
ha, tl"'nido á bien cun('eder aD. Gerardo García Castaño, huér- M'l,rina en 22 del mfS próximo paf'ado, el Rey (q. D. g.), Y en
funo del primer profesor de Equitauión Militar, D Francis· su hombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido ti bien con-
co Garda Curroz~, la pensión anu»l 'de 625 peseta¡: que le . 'ceder en via dl-l revi!"ión, arcapitán de la Guardia Civil, re-
corn'f'ponrle. como comprendido en la ley.de 22 de jlllio de . tirad(; D.' Ramiro Valc~rcel Slnchez,. los 90 céntimos del
18~1 y tarifa lU7 del reglamento de Montepio Militar; la . sueldo .le comanrlante, ó sean 375 pesetas al mes, que ha·
cnal pl'nRión se abonará al interesado por la Delegaoión de brán de abonársele, sin aumento algui:l.O, por la Pagaduria
Hacilmda de la provincia de Oviedo, y por mano' de su tutor ' de la Dirl'cción general de Clases Pasivas, a partir de 1.0 de
D. Jm'to Castaño Pérez. ó pprBona que legulmente le repre- :. enero de 18\)9.
seI!-te, deRde el 6
0
de marzo de 19í\O, siguiente rlía al del óbito I De real or~en lo di~o á V. E. para su co~imioote y
de su madl'e, la cual falleció sin haber solicitado los dere. demns efectos'. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
chos pasivos que le corre!"pondi¡.iran', hasta pI 3 de octubre ¡ drid 15 de febrero de 1901.
de 1916, .en que cumplirá los 24 tlños de edad, si antes no I .' . LINARES
disfruta empleo con suello del El"tado, provincia ó mu- ¡ Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~~ ¡
. Señor Presidente del ConBejo Supremo de Guerra y Marina.De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y dé· •
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
15 d... febrero de 1901.
Excmo. 'Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Miniflterio en 9 dI' noviemhre último. promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirlldo, D. Fernando Bueno
Cabezas, en solicitud de que se le conceda el empleo de file·
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g,)", Yeu
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce-
der al interesado el rf'ferido empleo, con la antiguedad de 21
de octubre último, por reunir las ('ondioiones prevenidas'en
el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
[)f' real orden lo digo Ii, V. E. para su conocimIento y
demáE'l efeetos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma-
, dri(1 15 de ft'brero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina.
-::-e:-:>
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el ~eal de·
creto de 4 de abril de 1899 (d. O. núm. 75), y de conformi.
dad con lo expue"to por el ConE'f'jo Supremo de Guerra y
Mariua en 24: d~~ mes pró~imo pasado, el Re, (<J.. D. g.), Y
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en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tellillo á hien :
concarler, en via de revisión, al oficial celador de fortifica- ~
ciol,es de primna clase, r ...tirado, D. Miguel Vátquez Romero,
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean :l9~'5U P"Sfl- :
taa al mes, que habrán de ahonárFele, á partir del 1.0 de i
enero de 18\}\), por la Delegación de Hacienda de Barcelona. 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y \
demás efectos. Dios gnarde á V. E. mnchos años. Ma·!
drirl 15 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del. ConAejo Supremo de Guerra y Marina.
.,.:c-
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (O. O núm. 75), y de conformi-
dad ctm'lo expuesto por el Consejo 8upr.mo de Guerra y
Marina en 30 de enero último, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino~ ha tenido á bien conceder
al auxiliH de almacenes dél material de Artilleria D. Fran-
eisco Gonzálet Rometo, la revh.ión dél retiro que solicitó por
ml'dio de 8'1 apoderado D. Felipe Pacheco, 8sh!nándole los
84 céntimos del sueldo de BU empleo, ó sean 12:l pesetas al
mes, abOliables por la Pagadurla de lit Dirtlccióh general de
Clases Pasivas, á, partir dell.o'de enero de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán genetal de Castilla la N uevá.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina::
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en eÍ real de-
hreto de 4 de abril de 1899 (ti b. núm. 75), y de conformi.
dad con Jo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Matihli en 11 de diciembre último, eÍ Rey (q. b. g.), yen su
hombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
lil soldado, teiftl1dó, i.één «. Atitbado, en via de revisión, so-
licitada. por pus apoderados I'leñores ~Ilinz é hijos, el h~ber
l1leíistlal de 22 50 p~seills, abonables por la Pagaduría de la
Viteccióii génerái de OIa¡;és Pasivas, á partir del 1.o de ellero
de 1899 y tan sólo hasta el 11 de abril del propio año, ya que
como riiitlitlitl de Filipinas y reFidente en aquellas i!:SIas. no
tiene derecho á perdbir haberes pasivos del Tesoro español,
según real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162),
dictada por el L\;1initlterio de Hacienda.
De orden de S. M.lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1901.
Señor 9apitán general de Castilla la Nu:-va.
Señor Presidehte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido á favor del soldado, afecto al b~taUón C'azadoreS de
Barbastro núm. 4, Pedro Pedaille de Diego; y rtBultando com-
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),'y
en su nombre la Reina Regellte del Reino, de acuerdo COn
lo informado por el Consejo ::;upremo de Guerra y Marina en
7 del corriente mes, se ha servi.lo conceder al intere,-ado el
retiro, con sujecion tí lo prooe-ptaado en el grado 1.0 del
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cuadro de la real or,len circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), asignándole el haber mAnsual dl'l7'50 pese-
tas, que habrán' lie satisfacé:raele por la Paga1luria de la Di·
rección general de Clases Pasivas, á partir de la. f, cha en que
cese de percibir hll.bert's como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su cOllooimiellto y de-
más efectos. DIOS guarde á V. E. mucho:> años. Madrid
15 de febrero de 1901.
LINARE"
::)eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo ~upremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del ex~)edientede inutilidad que_
remitió V. E. li este Ministerio en 22 de no'Viembre último,
instrnÍoio al soldado que fué del rf'gimiento Infalltpría ne
Otumba núm. 49, Olegario Tito Sánche~~; y no com¡JrobáIHio-
se que la ilfutilidad fuera origiuada en /jcto del servicio ni
por efecto de las penalidades de la campaña, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el COllsejo Supremo de Guerra y Marina en
6 del corriente mes, se ha servido resolver que elllltere"ado
carece de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la
licHncia absoluta y ce,,;e en el percibo de haberes como ex,
pectante á retiro, si acaso se hallase disfrutándolos.
De real orden lo digo á V.. E. para su cOlHJcl1niellto y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 15 de febrero de 1901.
LINAR S
Señor Capitán general de Valencia.
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
:IDxcmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. EL á este Ministerio en 12 de noviembre último,
insti'tiiél'.o al voluntario movilizado Antonio Vega Vega; y no
comprobándose que la inutilidad fuera originada en acto del
servicio ni por efecto de las penalidades de la campaña, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y MáiiÍla en 5 de! corriente mes. se ha servido re.
solver que el interebado Clireee de derecho al disfrute de reti·
ro y cese en el' percibo de haberes como expectante á retiro,
sí acaso se hallase disfrutándolos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho8 anos. Madrid 15
de febrero de 1901. '
LINARES
Señor Capitán general dE: Galicia.
Señor Presidente del (Jonsejo Supremo de Guerra y Marina.
_......
¡¡COlÓN Dí INSTit10CIÓN y 11i1!lOLl1'.:U.1tfIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia promovida por
D.- Amalia Figueras Pérez. viuda del curoitlarlO de guerra de
primera clase V. Maxlmino AguHera y Herrt'ros de Tejada,
domiciliada en Barcelona calle de BaluH:ls núm. l:l9, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre'la Reina' Regente del Reino, se .ha
servido conceder á sus hijos D. Maximino y D. A?tolllO,
como huérfanos de la guerra, dos de las plazas gratUItas del
Oolegio de Re~e~ndosPadre!! E!9colapios, de dioht\ capital,
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LINARES
Señor Capitán general ~e Cataluña.
LINARES
Señores Capitanes generales de Aragón y Castilla la Vieja.
no haC'iéndose extensiva la concesión á su hermano D. Ra-
fael, por no haber cumplido los siete años de edad, condición
precisa E;egún real orden circular de 14 de Jigosto de 1900
(C. L. núm. 177).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
LINARES
Excmo. Ar.: En vista de la instancia promovida por
Atanasio Garoía Solano, vecino de Oubo de la Sierra (Soria),
ensolicitud de que se le conceda autorización para redimir
del servicio militar activo ti su hijo Juan Garcia Blasco, del
reemplazo de 189¡), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha peti.
ción, con arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1901.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expedientare.
lativo á D. Buenaventura Ramírez Dooeste, recluta del reem-
plazo de 1894, por el cupo de las Pulmas, que está compren-
dido en el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina ~egente del Reino, de
acuerdo con la Sección de Gobernación y Fomento del Cono'
o sejo de Estado, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al
. intereFado las 2.000 pesetas con que redimió el servicio mili·
tal' activo en dicho reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consig!lientes. Dios guarde á V. E.muchos.años. Ma·
drid 15 de fl:\brero de 1901.
Cargos
qne deben desempeñarNOMBRES
Relación que se cita
Clases
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en 8U nombre la Reina
Rf'gente del Reino, se ha servido disponer que los jefes que
se relacionan á continuación, pasen á del"empeñar los <'argos
que se les designan en las Comisiones mixtas de recluta-
miento que se expresan.
De real orden lo digo á V, E. para S)l conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:r;Iadrid 15 de febrero de 1901.
Delegarlo interino
del Capitán gene·
Con andante. D. Alejand~o .Fernández Ramo. ral ante la Comi-
sión mixta de So-
ria.
fDelegad'l del Capi-tán general anteT. coroneL.. » Joaquín Martinez Gllorcía"'
1
la ('omif'ión mix-
tll de Palencia.
I
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo sido designarla para
premio por la Junta establecida con el fin de examinar las
obras presentadlls al concurso que dispone la real orden de
. 13 de julio de 1899 (O. L. núm. 142), la escrita por el éo-
mandante de Artilleria D. José de Losada y Canterao, conde
de C9I"a-Oantf'rac, sobre el tema «Altéraciones que el mate·
rial de artillería de campaña de tiro rápido introduce en
. el eff'cto táctico y emplf'odel arma», el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
ponf'r que por el Df'pósito de la Guerra se proceda á la im-
prHdón de una edición de 1,000 ejemplareA de dicho traba-
jo, qoe es el t'mico acreedor á tal rf'COmpenFa, á juicio de la
Junta citada, por haber ¡:lido declarado desierto el concurso
con respecto á los demás temas I"eñaladoflj edición que df'be·
l'á entregarEle al autor integra. Es también la voluntad de
S. M., que la obra mencionada se adquiera por todos los
cuerpos y dependencias del Ejército, al precio seÍíalado por
la JUnta.
De 1"l'al orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
15 da febrero de 1901.
LIN"RES
Motivos
Relación que se cita
Zonas
á que pertenecen NOMBRES DE LOS RECLUTAS
Badajoz núm. 6 ......José María LarlosRodrfguez P h b
Oviedo núm. 7•••••• José Maria Brafia Alvarez. . 01' a el' he·
Idem .•..•.•..• ~ ••• Hamón M artfnell Casal'ÍE>go. cho uso del
Zafra núm. 15 •.•... Manuel Portillo Mangas... ~en~:ficioi de
Idem • • • • •• . • • • . • •. José Vázquez Macias. • • • • • a re enc ón.
Por no haber
tran~currido
el plazo que
Moniol'te núm. 54: ••• Félllt Alvarez Alvarez. ••• . determina el
párrllfo 2. o
del al't. 1'15
de lá ley.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por los
reclutas que se expresan á continuación, en solicitud de que
las sran devueltas las 1.500 pesetas que depositaron para re·
dimirbe del servicio ~ilitar activo, el Rey (q. o. g.), yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
dichas peticiones, por los motivos que se indican en la si·
~~~~~~. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1901.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
Señores Capitanes generales de Oastilla la Nueva y Galicia.
--
LINARES
OBRAS CIENTíFICAS
Madrid 15 de febrero de 1901.
LINARES
Señor .•• Madrid 15 de febrero oe 1901.
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Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
relativos á 108 reclutas relacionados á continuación, pertene-
cientes al reemplazo de 1899 y zonas que se indican, que
éstán comprendidos en la real orden de 18 de noviembre del
citado año (D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina, Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se devuelvan a los interesados las 1.500 pesetas que deposi-
taron para redimirse del servicio militar activo, y los cUl:lles
quedarán ensituación de depósito, como excedentes de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e.fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1901.
LINARES
Señores Capitanes. generales de Castilla la Nueva, Andalucia
y Cataluña. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
- iJ:j 1Fecha. en que se hizo<t>
'IS. el depósito Delegación Asiento de Tesorer1a
o Zonas de Hac:ienda
-t:l NOMBRES DE LOS REOLUTAS á. que pertenecen· - NúmeroslE IáñoDía Mes Provincia de las cartas de pago
La tl!'rd~t~~fa~~~r.~o~~~~~~s.y ~~v.a.r~~ Zafra..•..•......•...• 20 novbre .. 1R9H Badajoz .•••....•' 435
Antonio Pizarro Reves .......••.•. ldpm .............•. , 22 Repbre .. 1899 hiem .. ......... 242
rOSé 8antillgo Camacho ....•..... Córdoba .•...• , .•...•. 29 ídem .•. 18!:!!:! Córdoba..•....•. 629
2.a Manue.l M?ral Perálvarez..•.•..... Osuna......••.•...... ~21i lem ., . 1899 Idem •.•....• , .. 54
AntOnIO Nllero Marin .....•...••. Idem ............• ,. 20 octubre. 189~ Iclem ....• ' .••. 74
4.ft. ¡Sebastián Marti Mouné........•.. ¡Barcelona núm. 60 .•.. 141agosto .• 18991Barcelona .....•. 1.085
Maddd,15 de febrero de 1901.
- .'-
LINARES
SEccIóN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
varias clases é individuos del Ejército, en súplica de que se
les otorgue pensión por acumulación de cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo que p(lseen, el RE'Y (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Rt"ino, teniendo en cuen-
ta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, se
ha servido conceder á los' oomprendi los en la siguiente re·
lación, que da principio con el sargento del regimiento In·
fanteria de Pavia nÚm. 48, Pedro Gutiérrez Serrano y termina
con el guardia civil de segunda clase, de la coml,l<ndancia de
Zaragoza,Melitón FaustinoPérei, las pensiones mensuales que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1901.
LINARES
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucia
y ,del Norte y Director gen€ral de la Guardia Civil.
Señor, Orden~or de pagos de Guerra.
AL
Relación que se cita
.
. -'~'" ., --
" Número PENsrÓN MENSUCUerpos Clases NOMBRES de crnces rojasqneposeen Pesetas Oén~s.
Reg fnf. a ne Pavía núm 48 •.•.•••• Sargento .•...•. Pedro Gutiérrez Serrano ...... 3 5 l)
Idem id. de Guipúzcoa núm. 53...•. Otro ............. Robustiano Santos Pérez .••..•. 4 7 50
Idem •••••..••.•.......•••. '.: ..•. Otro......... , .. Pedro Mill ereus...••.•••.•••. 4 7 50
Id d A '11" d !:S.. ¡Obrero herrador¡M' C d 1H' 3, una penSiOna,}em e rtr eria e rtlO....... • . . d 2 a 1 arIano arrasco e !erro •.. da con 2'50 .. 5 l)e . case ...•
Comand.a de la Guardia Civil de za-¡ I
3 Iragoza•..•••...•.•.•.•..•.••.... Guardia 2.° ...... Melitón Faustino Pérez ....•.•. 5 l>
•• '!"' '
Madrid 15 de febrero de 1901. LI1.iARES
-.....-lC.Q
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio dl" 28 de enero último, promovida
por el cabo, licpnciado, José Pérl.lz Cabrel"a, en súplica de re-
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Rf'gente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re·
currente, y disponer qne la referida pensión le sea 'satisfpcha,
por la Delegación de Hacienda de Mála.ga, desde el tiia 1° de
diciembre de 1899, mes siguiente al de su buja en el.Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de febrero dt' 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
EXcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 6 d~ noviembre último, promo-
vida por el soldado, licenciado, Manuel Albariños Bañal, en
súplica de relitf y abono, .fúera de filas, de la pensión men-
BUal de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito MilitRJ:'
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con rlil-tilltivo rojo que posee, 1"1 RflY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Rf'ina Regente del Rf'ino, Sl> ha servido acceder á los
de¡.:eos del recurrente. y di~poner que la referida pensión le
sea satit.-lfecha, por la Delegación de Hacienda de la Coruña,
deE'de 1"1 dio. 1.° de enero de 1899, mes sfgLiente al de su baja
en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáfl efectos. Dios guarde 8, V. .ID. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1901.
LINARES.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Vista la infltancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 29 de enero último, promovida
por el ¡,oldaclo, licenciado, Juan Infante Lérida, en súplica de
reliei y abono, fuera de filafl, de la pensión mensual de 2'50
pesetas, anexa á una: cruz del Mérito Militar con distintivo
rojn que posee, el Re\' (q D: g.), y en flU nombre la Reina
Re¡¡:··ntp del ({pino, se' ha' sprv¡do acceder'8, los deseos del
l'ecurrente, y disponer que la referida pensión le sea satisfp-
cha, por la l1ell'gadon ne Hndenda de la Coruña, d('sde el
dia 1.0 de febrero de 18119, rues siguiente al de su baja I:'n el
Ejército.
De 1 eHl orden lo di¡¡:o a V. E. para su conocimiento y
demáR dec·toB. Diol" ¡¡:uarde á V. E. muchos año!', Ma·
rtrid 15 tf' febrero dI' UfOl.
LINARES
Señor Capitán genfl'al de Galicia.
.._~
lt~xcmo. :-\r.: Vi,.:ta la propuel"ta que V. E. curFió á este
MiuÍr·terio con l"U oficio de 1!-l dl' noviembre último, á favor
del ~oldHdo, licenciad", Lamberto Fabré Perales, para el re·
lid y IJ bono, fUera de filaR, d.e la pensióri mensual de 7'50
peli'etas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, elHey (q. D. g.), Y eJa l!JU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder el mencionado
relid, y rHsponer quP la referida pemdón le sea !'atit-lfl'cha,
por la Oelpj!8ción de HIlCiBlfd1\ de T('ruel, desde el düi 1.0
de julio de 18$-18, mes ¡.¡iguiente al de f'U baja en el Ejército.
De l'l:'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de febrero de 1901.
,
Seííor Capitán general de Aragón.
-----o ••
Ifxcmo. Sr:: Vif'ta la propaesta que V. E. cursó á este
Minit<terio con su oficio de 22 de noviembre último, á favor
del so:dado, licenciado. Simeón Manresa Martínez, para el
relief y abono, fuera de filas, de la penRión mensual de 7'50
pesetas, anexa a una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder el mencionado re-
lid, y disponer que la referida pel,sión le !:lea satisfecha, por
la Delegación de Hacienda'de Zaragoza, desde el dia 1.0 de
octubre próximo pasado, ml'S siguíente al de su baja en el
Ejérdto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimh'nto y
llemRB efectos. Vios guarde á V. E. muchos aÍioH. Ma-
drid 15 de febrero de 1901.
LIN~E8
Señor Capitán geD:eral de Aragón.
"---
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Excmo. ·Sr.: Vista la inl'\lancia que V. E. curRó á ('ste
Mini·terio con su ofil'Ío de 7 de diciemb"e último, promo-
vida por el soldado, licenciado, ~ntoDio Pacios C.ampos, en
súplica de'reliei y abpno, fuei'a de filas, de la pensión meno
sual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con
di¡,¡tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, Re ha st'rvidollcceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sao
th;fecha, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, desde el día 1.0 de febrero de 1899, mes siguiente al
de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de febrero de 1901.
LINARES
~ñorCapitán general de Castilla la Nueva.
...._~
Excmo. Sr.: Vif'ta la instancia que V. E. cursó á este
Mini,.terio con Sil ofido de 26 de enno último, promovida
por el soldado} licenciado, Aquilino Cabezuelo Cabezuelo, en
súplica de relief y ábono, fuera de filas. de la pensión men-'
sual ele 7'50 peseta", anexa auna cruz del Mérito Militar con
di..tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y ('n su nombre
la R~il1a Regeute del R...ino, se ha l-ervido accl'del' á los desl'os
dP1l'ecnrrente, y dil"ponpr que la referida pen~ión le flea sao
tl"fecha, por la Delegación de Hacienda de Albacl'te, d¡osde el
dio. 30 de diC'iembre de 1895, ó "ean cinco anos de atraRos,
contados desde la fecha de la instancia, único retroceso que
permite la lf'Y de oontabilidad vigente.
De real orden lo digo lÍ V. E. para !<u f'onocimiento y de-
más efectos. Dioi'l guarde á V. E. muchos aííús. Madrid 15
de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la inAtancia que V. RJ. cursó á este
Ministerio con l"U ofido de 2\) de enero último, promovida.
por el soldado, licenciado, Agustín García Risueño, en súpli.
ca de relief y abono, fuera de fila~, de la pem¡ión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una "ruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Réy (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
dell'ecurrente, y disponer que la referida pensión le sea sao
tisfecha" por la Admini~traciónespfcial de Hacienda de Viz-
ca) a, desde el dia 1.0 de febrero de 190U, mes siguiente al de
su baja en el Ejército. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero dé 1901.'
LINARES
Señor Capitan general del Norte.
..~ ....
Excmo. Sr.: Vista la inej¡(¡ncia que V. E cursó á este
Mini¡:;terio con B11 ofido de 30 de I'nero Ú¡timo, promovida
por el solrl»do, licenciarte;. Nicolás Franco Hernández, en sú-
plica de relief y abono, fuera de filaR, de la peuBión mensual.
de 7'50 peE'etaA, anexa á una cruz del Mérito Militar .con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, fe ha servido acceder á los deE'eos
; dell'ecul'rente, y disponer que la referida pensión le sea fa-
l tisfecha, por la Delegación de Hacienda de oantand~l', desde'
1'i reb~l'o 1'901
Señor ..•
Excmo. Señor Capitán· general de la sexta región.
.El Jefe d e la Sección,
José de Luna
DOCUMENTAC±ÓN
Relación que se rita
Soldados de segunda
Ramón Crespo Prado.
Joaquin Chesta MartiIí.
Pedro Sanchis Rivera.
Rafael Pascual Bl"1trán.
Manuel Castro Bravo.
Juan Castillo Verdés.
Feliciano Arroyo Martin.
J osé Rosa Alval'. z~
Manuel Platero l::lolar.
Higinio Vidal Ballester.·
Francisco Chinchilla Muñoz.
Enrique Cunesa. Lozano.
Casimiro Kmigdio Hurbido.
Melitón Zafra Cabañero.
Juan. de Dios Ft<rnnndez Di!lz.
LINARES
Circular. LOR primeros jplfes de i'aH un'itiadtls de 'tropa de
Ingenieros á que fueron de...tinados Á su regreso de Cuba
los individuos de tropa que se expresan en la siguient.. reja.
ción, se servirán mMnife·tar1o lÍ esta l::lección, con objeto de
remitir las filiaciones de los mismos.
Madrid 15 de febrero de 1901.
El J..fe de lit Sección,
José de Luna
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
cmCULARES y DISPOSICIONES
ie la. Subsecretaría. y Secoiones de este Uinisterio '1 de
las Direooiones generales.
SEOCI6¡~ DE I,:~GENIE:aO$
DESTINOS
Ci1·cul'lr. El sargento maestro de banda Manuel Cueto
Varela, que presta servicio en el primer regimiento de Zapa·
don's Minadores en concepto de supernumerario, será alta
en la próxima revista en la vacante de plantilla de dicha
clase que t'xiste en el mencionado regimiento.
Dios guarde á V... muchos aUos. Mlldrd 16 de febrero
de 1901.
vida por el guerrillero, licenciado, Juan Gárcía Garcia, en
súplica de relief y abono, fUera de 'fllas, d11a pensión meno
sual de 7'50 ppsetas, anexa á una cruz deY Mérito Militar con
distintivo rojo que po¡:;ee, el Rev (q. D. g.), yen sU nombre
la Reina Regente del Rf'ino, se ha servido acceder á los de-
seos del recurrente, y disponer que la referida pensión le
sea satisfecha, por la Pagaduria de la Dirección general de
Clases Pasivas, desde el dia 1.0 de enero de 1899, mes siguien.
te al de su baja en el Ejército.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
rlemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma irid
15 de febrero de 1901. . .
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LINARES
LINARES
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
....
---
Señor Capitá.n general de Andaiucia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con BU oficio de 19 de noviembre último, promo-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Miní1lterio c0n BU oficio de ~8 de enel'0 :dltimo, promovida
por el Eoldado, licenciado, D. Gonzalo Estrada Garcia, en Sú'
plica ne relief y abono, fuera de filas, de la- ppnsión anual
de 100 pesetas, anexa á una cruz de San Fernando de pri-
mera clase que pusee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina RE'gente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sa-
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de Málaga, desde el
dia 1.0 de junio próximo pasado, mes siguiente al de su baja
en el Ejército.
ne rool ~roon io digo á V. E. para su conocimíentn y
demfll'l efectos. DiOEi guarde á V. E. muchos años. Madnd
15 la febrero ·1e l~Ol.
Excp1o. Sr.: Vista la inl'tancia que V. E. cursó á este
Ministf'rio con su oficio ne 29 de enero último, promovida
por l:ll soldado, licenCiado, Carlos Verdejo Zllragoza, en Sú'
plica de relief y abono, fuera de filMs, de la ppnsión menpual
de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á 108 deíleos
del recurrente, y disponer que ,la referida pensión le sea pa-
ti¡;fecha, por la Deh>gación de Hacienda de 'SéviHa, 'dpsde el
día 1.0 ¡¡le ~ici6Hlbre 6le 1897. mes 'BiguieJJ:te al de 1m baja en
el Ejército.
De :real orden lo digo á y. E. '.para su conocimiento y
demás efec'tos. Dios guarde á V: E~ muchos años.• Ma
drid 15 de febrero de 1901.
iI60r Capitán general del Norte.
LINARES
Señor Capitá.n general de Andalucia.
e .•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida dfsde Higue-
ra de. Arjona (Jaén), por el soldado, licenciado, Francisco
Rivas Pérez, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de
la pensión mensual de 7 50 ppsetas, anexa á una cruz del
Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á los deseos del recurrente, y disponer que la referi-
da pensión le sea li'atio:feeha, por la Delpglición tie Hacienda
de Jllén. ilesde el dia 1.0 de marzo de/1900, mes siguiente al
de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dpmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 le febrero de 1901.
el dia 1.0 di) julio de 1899, mes siguiente al de su baja en el
Ejército. .
De rool orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. Ma·
drid 15 de febrero'de 1901.
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RafAel Ruiz Diaz..
Rafael González Caldos.
J)lan Iglpsias Peláez.
Jaime Gubianas Servé.
Serapio López Ibarra.
Ramón Richart España.
Madrid 16 de febrero de 1900. - LIma.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de febreJ:O
de 1901.
El Jefe de la SeCCión,
Enrique F. de la Ríva
Señor ..•
Ex-cmos. Señores Oaj:litanes generales de la primera y sexta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
---__ -1I......_-~-
Oircular. Con objeto de reunir los latos necel'larios para
dar las órdenes relativas á la distribución que con lllreg]o á
lo dispupsto en real orden de 19 de enero último (D. O. nú-
mero 17), debe hacerse de los ejemplares de obras sobrantes
en la biblioteca del Museo de Ingenieros, los comandantes
de Ingenieros de las plazas de la Penimmla, islas adyacen-
tps y posesiones del Norte de Afdea, excppción hecha de los
de Madrid y Guadalajara, remitiJán á esta Sección una re·
lación de las obl'3s que en las mismas existan 1 y otra de
aquellas que no tengan. y cnya necesidad se haJa hecho
sentir.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 15 de febre-
ro de 1901.
El Jefe de la Sección,
José de Luna
_. -
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
DlllSTlNOS
Con arreglo á.lo prevenido en la real orden circular de 17
de dicipmbre de 1898 (O. L. núm. 373), se deFtina; en con-
cepto de supernumerario, á la st-'gl1nda' brigada de tropas de
Admini~traciónMilitar, al sargento, repatriado de Ouba.Juan
Morcillo Torrente, por ser el más antiguo de la escala de ex-
cedf'ntes de su clase; verificándose el alta y baja correspon-
dientes en la revista de nwrzo próximo.
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SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y ltECLUTAUIENTO
LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. del 12 del actual y del que
en copia acompaña del médico de esa Academia, le ha sido
concedido nn mes de licencia por enfermo para Tarrasa y
La PudH (Barcelona), al segundo teniente alumno D. Martín
Homa y Bagés. .
Dios guarde á V.-S. muchos años.· Madrid 15 ,le febrero
de 1901. .
EUcfe de la Sección,
E11rique de 01'!)ZCQ
Señor Director de la Academia de Artillerilt..
Señores Capitanes genl:'rales ~e la primera y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra. .
el;
En vista del escrito de V. S. de 12 del actual y del qne
en copia acompaña del m,éciico de esa Academia, le ha sido
concedido un mes de licencia po.r enfermo para Sevilla. al
alumno D. José Gener Lobatón~
Dios guarde á V. S. muchos añQ.s. Madrid 15 de febrero
de 1901.
El Jefe de la Sección.
Enrique 'de O rozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Señores Capitanes generaleade la primera y segunda regiones.
IM!'RENTA y LITOGRAFfA llEL DEPÓSITO DE LA GUERRA'
